



































•Ranking Web of Repositories
http://repositories.webometrics.info/en































































































































































































































































































































• （文部科学省）科学技術・学術審議会 学術分科会 学術情報委員会
• 「学術情報のオープン化の推進について（審議まとめ）」に係る施策の実施
について
• （内閣府）オープンサイエンス推進に関するフォローアップ検討会
• 「オープンサイエンス推進に向けた取組について」
• 大学図書館と国立情報学研究所との連携・協力推進会議
• 機関リポジトリ推進委員会
• オープンアクセスリポジトリ推進協会（JPCOAR）
• 国立大学図書館協会オープンアクセス委員会
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